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El pasado 23 de junio el parque de Derecho 
vivió un día completo lleno de mucho 
colorido recreativo y deportivo, al realizarse 
el Primer festival multicultural de la carrera 
de trabajo social de la UNAN-Managua. Esta 
actividad cultural conmemoraba de manera 
anticipada el día del trabajador social que de 
manera oficial tiene como fecha el 8 de julio. 
Los estudiantes y docentes celebraron su día 
haciendo un merecido homenaje las diversas 
expresiones culturales que conforma nuestra 
nación.  Además de representaciones 
artísticas de los diversos departamentos del 
país, se reconoció el esfuerzo a los mejores 
estudiantes de la carrera.  Por la tarde 
se realizaron actividades deportivas en 
homenaje a Mildred Abaunza, con el fin de 
promover una vida saludable.
El festival multicultural contó con la 
participación de representantes de 
organizaciones sociales del país. Digno de 
destacar fue la presentación de murales 
alusivos a cada uno de los departamentos del 
país, platillos típicos entre otras expresiones 
culturales que compartidas con los visitantes.
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Entre las instituciones estatales y Organizaciones NO Gubernamentales (ONG) participantes se 
destaca, el Ministerio de la Familia (MIFAM), Fundación Árbol de Mango, Los Pipitos, Ministerio 
de la mujer acción (MIMA). Organizaciones con las que la Coordinación de Trabajo Social 
mantiene cooperación, siendo una de ellas, la realización de prácticas de profesionalización. 
